



试，全国政府采购规模从 2000 年的 328



































































































































































































































































































































































































































































































比, r 代表真实利率, c 代表边际开采成
本。公式（1）同时显示当市场真实利率上
涨，资源的价格增长会加快，同时也加速
了开采。
对生产企业而言，在这个优化路径
上，它的每期边际利润折现值应该是相同
的, 否则, 它将在高的折现利润期多生产
一个单位的产品而在低的折现利润期少
生产一个单位的产品, 直到两期的折现值
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